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ВСТУП 
 
Програма вивчення навчальної дисципліни “Туристські і ресурси України”  складена                    
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.030601  
«Менеджмент», галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування». 
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є регіональні особливості структури, розповсюдження, 
потенційних запасів та сучасного рівня використання різноманітних видів туристських ресурсів України.  
Міждисциплінарні зв’язки:  
Перелік дисциплін, на які 
безпосередньо спирається 
вивчення даної дисципліни 
Перелік дисциплін, вивчення яких  
безпосередньо спирається 
на дану дисципліну 
Рекреаційна географія Історія туризму 
Історія України Туристичне країнознавство 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
ЗМ 1. Умови і фактори  формування, різновиди та сучасний рівень використання туристських 
ресурсів України. 
ЗМ 2. Туристські ресурси туристських районів України. 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни у вивченні  різноманітних складових туристичних 
ресурсів України,  для створення конкурентоспроможного національного турпродукту. 
1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Туристичні  ресурси України” є:  
- проаналізувати умови і фактори формування туристських ареалів України; 
- вивчити  особливості структури, географії розповсюдження,  потенційні запаси 
та сучасний рівень використання   різноманітних видів туристських ресурсів; 
- вивчити сучасний стан розвитку туристської інфраструктури в регіонах України; 
- ознайомитися з основними схемами рекреаційно-туристського районування території 
України; 
- охарактеризувати окремі туристські регіони Україні. 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати : 
- умови і фактори  формування та використання туристських ресурсів України;    
- особливості наявної структури, географії розповсюдження,  потенційні запаси та 
сучасний рівень використання   природних та історико-культурних  туристських 
ресурсів; 
- сучасний стан розвитку туристської інфраструктури в окремих регіонах держави, як 
однієї з найважливіших складових туристських ресурсів; 
- основні схеми рекреаційно-туристського районування території України та 
характеристику туристських ресурсів Криму та областей Чорноморсько-Азовського 
узбережжя, Карпат, Поділля, Полісся, Центрального та Східного регіонів України. 
вміти: 
- аналізувати існуючий рекреаційний потенціал територій щодо здійснення того чи 
іншого виду рекреаційної діяльності, користуючись статистичною та плановою 
документацією та стандартними методиками; 
- складати перспективні програми турів з метою подальшої апробації їх на ринку та 
виявлення рівня відповідності запитам туристів. 
мати  компетентності:  
- уміння  критично оцінювати і прогнозувати соціальні, економічні, політичні, екологічні, 
культурні та інші події та явища; 
- розуміння культурологічних питань сучасності розглядати з позицій вшанування традицій і 
звичаїв свого народу та культурного надбання людства; 
- уміння розкривати соціально-історичну сутність явищ і процесів людського буття; 
- здатність формувати сучасне мислення на основі усвідомлення причинно-наслідкових 
зв’язків процесу історичного розвитку українського суспільства в контексті світових 
цивілізаційних вимірів; 
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- розуміння сутності перетворень, що відбуваються в Україні, її місця у 
загальноєвропейському просторі та завдань, що стоять перед власною країною і світовою 
цивілізацією; 
- знання історичного процесу державно-політичного та соціально-економічного розвитку 
українського народу від найдавніших часів до сьогодення; 
- здатність працювати з інформацією у тому числі в глобальних комп’ютерних мережах; 
- здатність здійснювати аналіз сучасного стану та ефективного й оптимального розвитку і 
розміщеня; 
-  здатність визначати джерела та проводити пошук, накопичення і аналіз географічної 
інформації стосовно елементів туристичного потенціалу території; 
- професійно оперувати географічною інформацією стосовно визначення ключових 
характеристик і властивостей туристичних ресурсів; 
- здатність проводити країнознавчі та краєзнавчі дослідження щодо умов розвитку туризму 
на визначеній території; 
- здатність розробляти різноманітні програми туристичного обслуговування. 
   
На вивчення навчальної дисципліни відводиться: 
денна форма 144 години / 4 кредитів ECTS. 
заочна форма 144 години / 4 кредитів ECTS. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
ЗМ 1. Умови і фактори  формування, різновиди та сучасний рівень використання 
туристських ресурсів України. 
Тема 1. Умови і фактори  формування, туристських ресурсів України. 
Тема 2. Природні туристські ресурси України.  
Тема 3. Історико-культурні  ресурси України. 
Тема 4. Соціально-економічні ресурси та характеристика розвитку туристської діяльності. 
 ЗМ 2. Туристські ресурси туристських районів України. 
Тема 5. Туристське районування України. 
Тема 6. Характеристика окремих туристсько-рекреаційних районів держави. 
 
Індивідуальні завдання: розрахунково-графічна робота (РГР) на тему «Туристська характеристика 
адміністративно-територіальної області  України». 
 
3. Рекомендована література  
1.Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: Методологія та методика аналізу, 
термінологія районування: Монографія /  О.О. Бейдик– К. : Видавничо-поліграфічний центр 
“Київський університет”, 22001. – 395 с. 
2. Курортні ресурси України. – К. : ЗАТ “Укрпрофоздоровниця”, “ТАМЕД”, 1999. – 
344 с. 
3.Масляк П.О. Рекреаційна географія  : навч. посіб. / П.О. Масляк. – К. : Знання, 2008. – 343 
с. 
4. Поколодна М. М. Туристське краєзнавство: навчальний посібник / М. М. Поколодна,  
Л. Д. Божко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 286 с. 
5. Стафійчук В.І. Рекреалогія : навч. посіб. – 2-е вид.  / В.І. Стафійчук – К. : 
Альтерпрес, 2008.- 264 с. 
6. Рутинський М.Й. Географія туризму України. Навчально-методичний посібник /  
М.Й. Рутинський. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 160 с. 
 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання:  екзамен. 
 
5. Засоби діагностики успішності навчання  виконання практичних робіт, тестування, виконання 
РГР. 
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АНОТАЦІЯ 
  Дисципліна “Туристські ресурси України” вивчає особливості структури, 
географії розповсюдження,  потенційні запаси та сучасний рівень використання   
різноманітних видів туристських ресурсів в регіонах України. Дисципліна 
складається з одного модулю та двох змістових модулів: Умови і фактори  
формування та використання туристських ресурсів України та різновиди 
туристських ресурсів України і туристські ресурси туристських районів України. 
 
 
 
ABSTRACT 
Discipline "Tourist Resources of Ukraine" examines the features of the structure, 
geography distribution, potential reserves and the current level of use of various types of 
tourism resources in the regions of Ukraine. Discipline consists of one module and two 
structural modules: Conditions and factors of formation and use of tourist resources of 
Ukraine and Ukraine kinds of tourist resources and tourist resources of tourism regions of 
Ukraine. 
 
АННОТАЦИЯ 
Дисциплина "Туристские ресурсы Украины" изучает особенности структуры, 
географии распространения, потенциальные запасы и современный уровень 
использования различных видов туристских ресурсов в регионах Украины. 
Дисциплина состоит из одного модуля и двух смысловых модулей: Условия и 
факторы формирования и использования туристских ресурсов Украины и 
разновидности туристских ресурсов Украины и туристские ресурсы туристских 
районов Украины. 
